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El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 10 del Cuaderno de ejercicios: Matemáticas 3º 
ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7.  ● 
 
Unidad didáctica: Estadística 
Título: Unidad didáctica: Estadística. Target: Profesores de matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Rosario 
Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria. 
 
INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
La inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en el Decreto que desarrolla la LOE aparece, 
aparte de todo el bloque de contenidos comunes, en el bloque 6 de estadística y probabilidad: 
 Necesidad, conveniencia y representatividad de una muestra. Métodos de selección aleatoria y 
aplicaciones en situaciones reales.  
 Atributos y variables discretas y continuas.  
 Agrupación de datos en intervalos. Histogramas y polígonos de frecuencias.  
 Construcción de la gráfica adecuada a la naturaleza de los datos y al objetivo deseado.  
 Media, moda, cuartiles y mediana. Significado, cálculo y aplicaciones.  
 Análisis de la dispersión: rango y desviación típica. Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica.  
 Utilización de la calculadora y la hoja de cálculo para organizar los datos, realizar cálculos y 
generar las gráficas más adecuados.  
 
Es muy conveniente que una mayoría de las actividades que se resuelvan estén inmersas en un 
contexto relacionado con la vida cotidiana o con alguna de las ciencias o, en general, con una 
situación real. La resolución de actividades meramente numérica solo servirá para que el alumno 
consiga, en una primera etapa, un dominio suficiente en los cálculos estadísticos. 
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de que dé tiempo a explicar 
todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas unas 10 sesiones, durante la segunda 
mitad del tercer trimestre. 
Conocimientos previos 
 La expresión de una parte en relación con el total mediante un tanto por ciento o un tanto por 
uno. 
 El cálculo del punto medio de un intervalo determinado por dos números reales. 
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 La determinación de la frecuencia absoluta con la que se repite un dato determinado en un 
cierto conjunto. 
 El cálculo de la media aritmética de un conjunto de números reales no tabulados. 
OBJETIVOS 
1. Describir e interpretar situaciones del entorno cotidiano, de los medios de comunicación o de 
otras áreas del currículo en las que se detecten mensajes de tipo estadístico. 
2. Recoger y organizar la información proporcionada por una distribución, discreta o continua, 
mediante recuentos, tablas y gráficos. 
3. Decidir sobre el tipo de medida y cálculos más convenientes para resolver una actividad de tipo 
estadístico. 
4. Conocer y utilizar los parámetros estadísticos de una distribución unidimensional, cuantitativa o 
cualitativa, discreta o continua. 
5. Valorar las analogías y diferencias de una misma variable aplicada a diferentes poblaciones y 
estudiar sus parámetros estadísticos. 
6. Manejar la calculadora científica en la obtención de las medidas o parámetros estadísticos de 
una distribución unidimensional. 
7. Valorar los resultados obtenidos a partir de una muestra convenientemente elegida a fin de 
efectuar sencillas inferencias estadísticas aplicables a la totalidad de los individuos que 
componen la población objeto de estudio. 
8. Conocer el manejo de algunos programas informáticos sencillos y valorar su utilidad como 
recursos tecnológicos que facilitan la ejecución de las tareas estadísticas. 
CONTENIDOS 
Conceptos 
 Estadística descriptiva. Encuestas. 
 Muestras estadísticas. Tipos de muestreo. 
 Población, muestra, individuo, variable estadística, tamaño. Tablas de frecuencias. 
 Frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada. 
 Intervalos y marcas de clase. 
 Gráficos estadísticos: diagrama de barras, polígono de frecuencias, diagrama de sectores, 
histograma, pirámide de población, pictograma, cartograma y serie cronológica. 
 Parámetros de centralización: media aritmética, media aritmética ponderada, moda, mediana, 
clase modal y clase mediana. 
 Parámetros de dispersión: recorrido, cuartiles, rango intercuartílico, desviación media, varianza 
y desviación típica. 
 Coeficiente de variación. 
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COMPETENCIAS BASICAS 
1. Matemática 
c. Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
d. Comprender una argumentación matemática. 
e. Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 
f. Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, así como 
para actuar sobre ella. 
2. Tratamiento de la información y competencia digital 
g. Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
h. Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad representada por 
los medios de comunicación 
3. Comunicación lingüística 
i. Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento 
4. Autonomía e iniciativa personal 
j. Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar 
los procesos de toma de decisiones. 
5. Social y ciudadana 
a. Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos 
b. Aplicar el análisis funcional y la estadística para describir fenómenos sociales, predecir 
y tomar decisiones. 
6. Aprender a aprender 
k. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 
l. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
METODOLOGIA 
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la 
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social 
del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de 
decisiones.Antes de abordar los nuevos conceptos, propondré  a los alumnos que resuelvan  alguna 
actividad de introducción, lo que me servirá para diferenciar a los alumnos con mayores dificultades 
de los que tengan más capacidad y así poder atenderles durante el resto de la unidad según sus 
necesidades particulares. 
Intentaré despertar en los alumnos el interés por el tema presentándoles continuamente las 
aplicaciones que hoy en día tiene la estadística. 
Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que 
ayudarán a comprender los objetivos planteados. 
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EPÍGRAFE 1.- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
SESION 1 
1.1.- ENCUESTAS Y MUESTRAS ESTADISTICAS La elaboración de una encuesta me servirá de 
pretexto para analizar los términos usuales relacionados con la estadística descriptiva: individuo, 
población muestra, etc.  
SESIONES 2 y mitad de 3 
1.2.- ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS  
Desarrollaré todos los pasos necesarios para que mis alumnos aprendan a organizar todos los datos 
estadísticos en tablas de frecuencias, considerando también los casos en los que es necesario 
distribuir los datos en clases o intervalos. Además explicaré las diferencias entre frecuencia absoluta, 
relativa y porcentual. 
SESIONES mitad de 3 y 4 
1.3.- GRAFICOS ESTADÍSTICOS En la primera parte explicaré la construcción de diagramas de 
barras, histogramas, polígonos de frecuencias y diagramas de sectores, y comentaré la utilidad de 
cada gráfico en función del tipo de variable que se desee representar. 
SESIÓN 5  
EPÍGRAFE 2.- PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 
En este segundo epígrafe estudiaré los parámetros estadísticos de centralización y de dispersión 
más usuales. 
Pediré a los alumnos que traigan una calculadora científica para facilitar los abundantes cálculos 
propios de los procedimientos estadísticos. 
2.1.- PARÁMETROS DE CENTRALIZACIÓN La moda, la mediana y la media aritmética las estudiaré 
recurriendo a ejemplos sencillos.  
SESION 6 
2.2.- PARÁMETROS DE DISPERSIÓN.Al comienzo desarrollaré los conceptos de recorrido y de 
cuartiles, así como el rango intercuartílico, ya que aportan una idea de cómo se distribuyen el 25% y 
el 75% de los datos. 
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A continuación obtendremos la desviación media, varianza y desviación típica, a través de una 




2.3.- ESTUDIO CONJUNTO DE LA MEDIA ARITMÉTICA Y DE LA DESVIACIÓN TIPICA La enfocaré al 
análisis de la regularidad de una distribución de frecuencias y en consecuencia a la interpretación del 
grado de representatividad de la media de dicha distribución. 
SESIÓN 8 
Visualización del vídeo “Aritmética electoral”, del programa La aventura del saber.  
SESIONES 9 y 10 : ACTIVIDADES  
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos 
a la realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras. 
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes 
actividades de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en 
cada sesión. 
Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y 
actividades de ampliación para aquellos que tengan más capacidad.  
Además les propondré un trabajo en el que tengan que elegir una muestra representativa y realizar 
un estudio estadístico con los datos recogidos.  
Las actividades para los alumnos con necesidad de apoyo, las recojo, junto a las demás en el ANEXO 
I. 
EDUCACIÓN EN VALORES 
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que nos hemos 
propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación 
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
Se pueden abordar problemas que inicien un debate sobre el empleo femenino y el masculino, así como 
sobre las diferentes situaciones de desempleo. 
RECURSOS 
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a) MATERIALES DIDÁCTICOS 
 Papel milimetrado 
 Utiles de dibujo 
 Cuaderno de trabajo personal, calculadora científica 
 Fichas – resumen 
 Pizarra 
 Noticias extraídas de la prensa que permiten hacer patente la importancia de la estadística en la 
vida cotidiana. 
b) NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Al final del tema, llevaré a los alumnos al aula de informática, donde realizaremos un sencillo 
ejercicio en una hoja de cálculo del programa MICROSOFT EXCELL que nos permitirá elaborar y 
visualizar una tabla de distribución de frecuencias y calcular la media, la varianza y la desviación típica. 
Además aprovecharé para animarles a utilizar un buscador como Google para conseguir información 
de términos relacionados con el tema como estadística o variable estadística. También les haré ver las 
posibilidades que ofrece internet para conseguir ejercicios y problemas incluso resueltos, lo que les 
puede servir para ampliar el material que les he dado en clase. 
C) MATERIALES AUDIOVISUALES: Aritmética electoral. RTVE (Más por menos, 12.)  
 
EVALUACION 
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN( entre paréntesis objetivos) 
a. Conoce y maneja adecuadamente los términos asociados al lenguaje usual de la estadística 
unidimensional.( 1 y 3) 
b. Interpreta informaciones estadísticas en los medios de información, a través de tablas o 
gráficas.(2) 
c. Elige las muestras que representen de la manera más adecuada a una determinada población 
estadística a partir de sencillos ejemplos y actividades relacionadas con el entorno cotidiano del 
alumno.(7) 
d. Representa los datos de una variable estadística mediante una tabla o un gráfico estadístico 
adecuado.(2) 
e. Relaciona las informaciones estadísticas representadas en una tabla o en un gráfico que sean 
equivalentes.(2 y 5) 
f. Calcula los parámetros estadísticos elementales (media, moda, mediana, cuartiles, rango, 
desviación media, varianza y desviación típica) que representan una distribución de frecuencias 
sencilla.(4) 
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g. Maneja con soltura la calculadora científica en la obtención de la media aritmética, la desviación 
media, la varianza y la desviación típica de una serie de datos estadísticos.(6 y 8) 
h. Compara distribuciones de frecuencia diferentes mediante la media aritmética y la desviación 
típica.(4) 
C) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 
Haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la unidad ( Aunque en la práctica real 
examinaré a la vez los temas 9 y 10, ya que son 4 temas en la 3ª evaluación y hago 2 exámenes 
largos). Ambos exámenes los recojo en el ANEXO II. En estas pruebas evaluaré los contenidos de 
carácter conceptual, procedimental y actitudinal. Sus calificaciones junto con las del cuaderno ( 
tendré en cuenta la pulcritud, organización y la inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), 
trabajo en casa ( comprobaré diariamente si han realizado la tarea propuesta) y comportamiento, 
tanto dentro como fuera del aula,  determinarán, siguiendo los criterios de calificación detallados en 
la programación la nota de evaluación. 
D) PRUEBAS OBJETIVAS 
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se 
han adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas a través de los 
contenidos impartidos(conceptos, procedimientos y actitudes) 
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para 
atender a la diversidad del alumnado. Están recogidas en el ANEXO II 
E) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso 
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y 
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para 
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y 
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema. 
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que 
les sirva de repaso para poder recuperarlos, tal como se recoge en la programación. Estos ejercicios 
los recojo en el ANEXO III 
APUNTES HISTÓRICOS 
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré de Karl 
Pearson que nació en Londres en 1857.. Las aportaciones más interesantes que hizo al desarrollo de la ciencia 
estadística fueron: 
 Definió por primera vez el concepto de desviación típica. 
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 Propuso el coeficiente de correlación lineal  
 Estudio de la distribución (Chi-cuadrado 
 Escribió La gramática de las ciencias. 
 
CONCLUSIÓN 
Al finalizar la unidad mis alumnos deberían ser capaces no sólo manejar con soltura las tablas y los 
parámetros estadísticos, sino de reconocer su utilidad y la presencia de la estadística en los medios de 
comunicación, en la prensa y en su entorno habitual, haciendo uso de técnicas estadísticas más 
habitualmente de lo que ellos mismos creían. 
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ACTIVIDADES DE INTRODUCCION 
1.- Halla: 
 a) El 20% de 1200 
 b) El 34% de 560 
 c) El 54% de 3000 
2.-¿Qué porcentaje supone 20 de 300? ¿Y en tanto por uno? 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
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1.-Si queremos estudiar la duración de 20.000 bombillas, podemos encenderlas todas y esperar 
hasta que se apaguen.  Este proceso costaría mucho dinero y en él se destruirían todas las bombillas. 
Por eso elegimos al azar 300 bombillas y medimos su duración. 
a) ¿Cuál es la población? 
b) ¿Cuáles son los individuos? 
c) ¿Cuál es la muestra y qué tamaño tiene? 
 
2.- Hemos lanzado un dado 30 veces y hemos obtenido los siguientes resultados: 
2, 3, 2, 1, 5, 1, 6, 5, 4, 4, 5, 4, 1, 2, 5, 2, 5, 6, 4, 3, 5, 5, 6, 3, 2, 4, 2, 3, 6, 5 
¿Qué variable estadística se estudia? ¿De qué tipo es? Completa la tabla de frecuencias 
3.- Halla las medidas de centralización y dispersión de las calificaciones obtenidas por 16 alumnos 
en matemáticas:  7.5, 6.8, 4.5, 3.4, 8.4, 5.6, 2.9, 1.3, 4.8, 3.9, 5.7, 7.1, 6.2, 5.4, 4.2, 6.1 
4.- El departamento de orientación de un colegio atendió en los últimos 15 días las siguientes 
consultas: 2, 3, 1, 0, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 1, 3 
a) Ordena los datos en una tabla que muestre frecuencias absolutas, relativas y 
porcentajes.  
b) Elabora un diagrama que muestre la situación. 
c) Halla los parámetros de centralización y dispersión. 
ACTIVIDADES DE REFUERZO 
1.- Se le pregunta a los parlamentarios del Congreso de los Diputados por su afiliación política  
a) ¿Cuál es el tamaño de la población estadística? 
b) ¿Qué tipo de variable pretendemos analizar? 
c) ¿Cuáles son las frecuencias de esta variable? 
 
2.- Los resultados finales de una evaluación de matemáticas han sido: S, S, S, B, I, S, I, B, N, N, S, S, I, 
I, I, S, S, S, Sb, N, N, N, S, I, S, S, B, y B. 
a) ¿De qué tipo es esta variable? 
b) Construye una tabla con las frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. 
c) Realiza un diagrama de barras que describa la distribución anterior. 
d) Elabora un diagrama de sectores que muestre los alumnos que aprueban y los que no. 
 
3.- Completa esta tabla de frecuencias que recoge los pesos de una muestra de pizzas que hay en 
un supermercado y represéntala mediante un histograma: 
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Peso(g) xi fi fri % 
[100,150)  5 0,25  
[150,200)    45% 
[200,250]     
Total     
 
4.- Pablo ha sacado un 3 , un 4 y un 5 en tres controles de física. Averigua qué nota deberá sacar en 
el cuarto control para obtener una media de 5 si el valor de los controles pares es el doble que el de 
los controles impares. 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
1.- Si multiplicas por 2 los datos de una serie numérica, ¿cambiarán la moda, la mediana y la media 
aritmética de la distribución? ¿En qué medida? Escribe un ejemplo sencillo que te ayude a reflexionar. 
2.- Esta tabla de frecuencias corresponde a una distribución de 20 datos estadísticos que tiene 11 
de media y 1,26 de desviación típica: 
 
8 9 10 11 12 13 
1 2 3 5 A b 
 
Calcula las frecuencias a y b que faltan en la tabla y halla la moda. 
 
MATERIAL PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS DE APOYO 
1.Si queremos estudiar la longitud de 30.000 bombillas, podemos medirlos todos.  Este proceso 
sería muy largo. Por eso elegimos al azar 100 espárragos y medimos su longitud. 
¿Cuál es la población? 
¿Cuáles son los individuos? 
¿Cuál es la muestra y qué tamaño tiene? 
2.- Queremos estudiar el peso y el color del pelo de todos los alumnos del instituto.  Para ello 
elegimos un alumno al azar en cada clase, lo pesamos y apuntamos el color de su pelo. 
¿Cuál es la población? 
¿Cuáles son los individuos? 
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¿Cuál es la muestra y qué tamaño tiene? 
¿Cuál es la variable estadística estudiada? 
¿De qué tipo es? 
 
3.- Dada la siguiente distribución de frecuencias: 
Intervalos Frecuencias absolutas 
[0, 2) 3 
[2, 4) 5 
[4, 6) 6 
[6, 8) 2 
[8, 10) 4 
 
Halla: Tabla completa de frecuencias..Histograma y polígono de frecuencias. Halla la moda, median, media, 
varianza y desviación típica. 
ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( ENTRE PARÉNTESIS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
EXAMEN LARGO 
1.- Se quiere conocer la opinión de los alumnos de un centro sobre sus lecturas preferidas. El centro 
tiene un total de 25 grupos de 30 alumnos entre los cuatro cursos de ESO y los dos de Bachillerato. ( 1 
y 3 ) 
a) ¿Cómo elegirías una muestra para hacer la encuesta? 
b) ¿Qué tamaño tendría la muestra? 
 
2.- Se ha preguntado a los alumnos de una clase sobre el número de libros que han leído en los 
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a) Construye una tabla de frecuencias. 
b) Calcula la media, la moda y la mediana. 
c) Halla la desviación media, la varianza y la desviación típica. ( 1 y 6 ) 
 
 
3.- Representa los datos estadísticos de la actividad anterior mediante: 
a) Un polígono de frecuencias. 
b) Un diagrama de sectores ( 1, 4 y 5 ) 
 
EXAMEN CORTO 
Se Pregunta a 20 alumnos por sus pesos y los resultados son los siguientes 
42, 48, 52, 63, 54, 60, 54, 60, 62, 71, 59, 63, 70, 74, 76, 51, 43, 75, 70, 49 
 
a. Agrupa los datos en intervalos 
b. Elabora una tabla completa de frecuencias. 
c. Calcula media, moda, mediana, Q1. 
d. Calcula la varianza y la desviación típica 
e. Dibuja el histograma, polígono de frecuencias, histograma acumulado y polígono de frecuencias 
acumuladas 
ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 11 del Cuaderno de ejercicios: 
Matemáticas 3º ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7.  ● 
 
 
 
 
 
 
